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4 種の耐熱合金 SUS304 (293K , 673K) , SUS316FR (523K , 823K) , InconelX -750 (523K , 873K) および




方法により求めた塑性ひずみ幅と疲労き裂発生寿命との間には，平滑材と同様の Manson-Coffin 員 IJ が成立するこ
とを明らかにしている。
新しい耐熱材料であるセラミックス溶射材料の疲労強度についても検討を行っている。アルミナを表面に溶射した
ステンレス鋼切欠材のひずみを計測し，同一負荷条件下では未溶射材，溶射材とも同じひずみ幅の値を示すにもかか
わらず，疲労寿命は溶射材の方が短くなることを明らかにしている o
以上のように，本論文は耐熱合金切欠材の高温疲労強度解明に対し新しい知見を与え材料強度研究分野の発展に貢
献するとともに， レーザひずみ計測の高温強度研究への適用に新しい道を拓くものであり，博士(工学)の学位論文
として価値あるものと認める。
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